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虽然近年 来国内各 地 代 建 制 的 应 用
已取得了一些成功经验，但目前仍处于探
索和完善阶段，仍存在一些问题。 代建单









由一些监 理公司、房 地产公司、政府下 属
的企事业单位承担，一定程度上对顺利实
现项目管理目标带来难度。一些代建单位
在技术、管 理水平以 及数量上，难以满 足
大范围推行代建制的要求，增加了政府投
资项目的潜在风险。
代建制虽 然为 提 高 政 府 投 资 项 目 建
设 实施管 理水平奠 定了制度 基础， 但 在
实施中 还需建立 和完善一 系列相 关 的 配
套 制 度， 其 实 施 的 关键是选择 合格的代
建单位。
一、代建单位的选择
按照国家 目前可从 事 代 建 工 作 的 法
人机构的规定，基本上可以把这些候选单





























































方 案 进 行 优 化 可 以 很 好 的
控制工程造价




工 程 项 目 的 设 计 及 实 施 阶
段的采购、施工总承包
施 工 阶 段 管 理 与 服 务 能 力
强，资金实力强























C h i n a C o l l e c t i v e E c o n o m y
集体经济·
责与角色、创新意识、执业纪律 和诚信 执
业：以及 廉政责任 制度、预防 商业贿赂 工
作责任制等。
第五，绩效 指标：对政 府 投 资 项 目 代
建单位实施管理活动的绩效进行审核、认
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（三）计算层 次单排序 的 权 向 量 和 一
致性检验










对 成 对 比 较 矩 阵 B1，B2，B3，B4，B5，可
以 求 层 次 总 排
序 的 权 向 量 并
进 行 一 致 性 检















CR =(0.263 ×0.003 +0.475 ×0.001 +
0.055 ×0 +0.099 ×0.005 +0.110 ×0)/0.58 =
0.015<0.1
故：层次总排序通过一致性检验。
{0.3,0.246,0.456}可 作 为 最 后 的 决 策
依 据。 即 各 代 建 单 位 的 权 重 排 序 为 B3>
B1>B2，故最后的选择 B3。
从以上分析可以看出，层次分析法对



























的主管部 门应加强 对代建单 位 的 监 督 管
理，监 督被委托 单位的工 作质量、目 标 控
制和资金使用情况等。由于代建制仍处于
试行，代建项目数量在建设工程中所占比
例较 少， 代建项 目管理绩 效 评 价 没 有 成
熟、规范的做法，还需进一步完善，对项目

















K 1 2 3 4 5
Wk1 0.595 0.082 0.429 0.633 0.166
Wk2 0.277 0.236 0.429 0.193 0.166
Wk3 0.129 0.682 0.142 0.175 0.668
λk 3.005 3.002 3 3.009 3
CIK 0.003 0.001 0 0.005 0
RIK 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
表 2
图 1 层次结构图
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